

























/ 漫游0指的是随意遨游。元结有诗云: / 漫游无远近, 漫












11 通信技术与外游  刘勰指出: / 若乃山林皋壤, 实文
思之奥府。, ,然屈平所以能洞监风骚之情者,抑亦江山之
助乎! 0 º古代文论里的/ 游0 , 首先是指/ 外游0 , 即人相对于
自然环境的运动。这种运动对于开阔文艺家的眼界无疑是
大有裨益的。古人不乏相关论述 ,例如, 陆游说: / 君诗妙处
吾能识,正在山程水驿中0 » ; 杨万里也说: / 闭门觅句非诗
法,只是征行自有诗。0 ¼ 尽管如此,由于交通不发达等缘故,
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31 通信技术与交游  / 交游0, 在古代兼指交结人的行
为(动词)和所交结之人(名词)。管子有言: / 观其交游, 则其
贤不肖可察也。0 ¿物以类聚, 人以群分。交游之道, 为古人
所重; 交游之难, 亦为古人所叹, 难就难在寻找志同道合之
友,因此,刘勰说: /知音其难哉! 音实难知, 知实难逢, 逢其





, ,不管你喜欢玩什么, 哪怕它再冷僻古怪, 你也一定能在





















作素材;其二, 拜访名人, 有助于激发志气、学习技巧; 其三,
广结友情,有助于寻找自己的知音, 学会/ 有为而发0、/ 有的
放矢0。网络对于漫游的价值相应表现为: 提供了通信保障,
减少了后顾之忧, 从而推动人们更为放心大胆地从事/ 外




























通信。第三代移动通信的由来可以追溯到 80 年代。1985 年
国际电信联盟( ITU)提出发展/ 未来公众陆上移动通信系统0
( FPLMTS) , 1992 年世界无线电大会( WRC)决定在 2GHz 频段
中分配 230MHz 给它使用。1996 年 ITU 决定将 FPLMS 改为



























扰)。有的企业甚至完全放弃了有线电话。0 lx随着 IP 电话、
电子商务等业务的迅速发展,人们越来越重视 Internet的无
线接入。这种接入由利用模拟蜂窝电话起步( 1981) , 发展为
数字移动无线通信( 1991) , 目前正向无线多媒体业务推进。
无线网络与 Internet 的结合, 可使人们在任何时候、从任何地
方接入 Internet,读取电子邮件,查询所需要的数据, 或者下载
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以便进行通信媒体间的转换。这意味着移动通信尚无法与
现有的 Internet完全兼容。为了解决上述问题, 专家们提出
了两类建议:一是开发虚拟局域网( virtual LAN)技术, 二是利
用移动 IP、VIP( Virtual Internet Protocol)等协议。有预测说: 利
用 Internet来进行相关的移动 IP业务已经为时不远了。ly




第一台通用型电子计算机 ENIAC 重达 30 吨, 由 19000 只真
空管、6000 多个继电器和其他元器件组成。很难想象人们能
携带这样的庞然大物去漫游。漫游上网需要轻巧的终端, 如
掌上电脑等。早在 1992 年, 日本索尼公司就顺着/ 随身听0
的思路搞出了/ 随身读0 ( Bookman)。如果随身读是联网的
话,那么,自然有可能当成移动终端使用。目前, 诺基亚、摩
托罗拉、爱立信等大公司都致力开发移动 Internet的潜力。















































31 超文本与卫星通信技术  移动通信、固定通信与卫
星通信技术相结合, 是世纪之交又一值得注意的趋势。人类
在 1960 年发射了第一颗通信卫星。早期运载火箭尚不足以









动通信系统运行于距地 500) 2000 公里的高度,中轨卫星移
动通信系统运行于大约 10000公里的高度, 目前在技术上都
比较成熟。若能扫除高费用的障碍, 其应用将更为广泛。
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21 社会时空中的漫游  人类虽然意识到资源共享的重
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